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BUDIDAYA TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa var. chinensis) DENGAN 
PEMBERIAN PUPUK KANDANG DAN PUPUK ORGANIK CAIR 
 
RINGKASAN 
Tujuan dari kegiatan Tugas akhir ini Mengetahui pertumbuhan dan hasil 
budidaya pakcoy menggunakan pupuk kandang dan pupuk organik cair. 
Pelaksanaan tugas akhir ini bertempalt di Dusun Kodokan Desa Papahan 
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Tugas 
Akhir telah dilaksanakan dimulai pada Maret sampai  Mei 2017. Kegiatan tugas 
akhir menggunakan 5 perlakuan yakni perlakuan tanpa pupuk, perlakuan pupuk 
kimia, perlakuan pupuk kandang saja, perlakuan pupuk organik cair saja dan 
perlakuan utama pupuk kandang dan pupuk organik cair. Perlakuan utama 
diambil 4 sample bedengan dari 14 bedengan yang ada dan tiap bedengan 
diambil 5 sample tanaman. Perlakuan pelengkap hanya menggunakan 1 
bedengan dengan 5 sample tanaman tiap bedengan. Perlakuan pupuk kandang 
dan pupuk organik cair dilakukan dengan pupuk kandang sebagai pupuk dasar 
dengan dosis 1 kg/m2  dan pupuk susulan pupuk organik cair Nasa yang 
disemprotkan dengan dosis 2 cc/L dengan 20 L/100m2  pada 2 MST dan 4 
MST. Pengamatan yang dilakukan meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun. 
Teknik budidaya Pakcoy meliputi penyiapan benih, persemaian benih, 
pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian opt, 
pemanenan, penanganan pasca panen dan pemasaran. kesimpulan yang dapat 
ditarik pakcoy dapat dibudidayakan didataran rendah. Pakcoy perlakuan pupuk 
kandang dan pupuk organik cair memiliki pertumbuhan yang lebih baik 
daripada perlakuan organik lainnya. Pertumbuhan Pakcoy dengan pupuk 
kandang dan pupuk organik cair hampir sama dengan Pakcoy dengan pupuk 
kandang. Penggunaan pupuk organik cair Nasa dengan dosis 2 cc/L tidak 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhna tanaman. Perlakuan kimia memiliki 
pertumbuhan dan hasil tertinggi dan perlakuan tanpa pupuk memiliki 
pertumbuhan dan hasil terendah.Hasil panen Pakcoy dengan pupuk kandang 
dan pupuk organik cair 142 kg jika dikonversi ke hektar menjadi 13 ton/ha. 
Perlakuan Pakcoy dengan pupuk kandang dan pupuk organik cair lebih 
disarankan untuk dikembangkan karena karena bahan-organik lama-kelaman 
akan menyuburkan tanah. 
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